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Beberapa tanaman dapat digunakan sebagai bahan pewarna kosmetika, 
salah satu contoh adalah kelopak bunga rosela (Hibiscus sabdariffa Linn.). 
Kelopak bunga rosela mengandung antosianin yang cukup tinggi. Ekstrak 
kelopak bunga rosela  digunakan sebagai bahan pewarna alami pada sediaan 
lipstik dengan konsentrasi 40%. Ekstrak  kelopak bunga rosela didapat dari 
metode maserasi dengan menggunakan pelarut etanol 96% dan asam asetat 
glasial 3%. Minyak jarak dan minyak zaitun  digunakan sebagai basis 
pembawa sediaan lipstik tipe tahan luntur. Sediaan lipstik dilakukan 
evaluasi uji mutu fisik dan efektivitas sediaan. Metode analisis uji peringkat 
bertanda Wilcoxon digunakan untuk analisis pengujian homogenitas warna, 
uji oles, uji daya sebar, uji iritasi dan uji kesukaan. Kestabilan warna 
ditunjukkan pada formula dengan basis minyak zaitun pada uji organoleptis. 
Efek iritasi tidak ditunjukkan oleh formula dengan basis minyak zaitun 
namun ditunjukkan oleh sediaan dengan minyak jarak. Hasil yang didapat 
dari uji-uji sifat mutu fisik dan efektivitas sediaan lipstik kelopak bunga 











THE INFLUENCE OF CASTOR OIL AND OLIVE OIL ON THE 
PHYSICAL PROPERTIES AND THE EFFECTIVITY OF A 
LIPSTICK PREPARATION CONTAINING THE EXTRACT OF 








Some plants being used as a cosmetic colouring, an example was roselle 
calyxs (Hibiscus sabdariffa Linn.). Roselle calyxs contains anthocyanin in 
high amount. The extract of roselle calyxs being formulated as a nature dye 
for lipstick with the concentration of 40%. The roselle calyxs extract was 
maserated using ethanol 96% solvent with addition of 3% of acetic acid 
glacial. Castor oil and olive oil used as based of highstain lipstick 
preparation. The physical test and the effectivity preparation used for 
lipstick preparation. Wilcoxon rank test marked analysis method was used 
for colour homogenity, topical test, spread test, irritation test and hedonic 
test. The formula using olive oil gave colour stability and the colour 
stability in organoleptic test was indicated on olive oil based formula. 
Irritation effect was not indicated by olive oil based formula. The research 
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